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Penelitian ini membahas tentang: Pola Interaksi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Perkotaan di Gampong Keudah Depan. Latar
belakang penulisan skripsi ini adalah mengangkat masalah apakah pola interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat perkotaan
sangat individual serta kurangnya tegursapa merupakan penyebab timbulnya kurang kepedulian dalam kehidupan masyarakat
perkotaan di gampong keudah depan banda aceh. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pola
interaksi sosial yang terjadi selama ini dalam kehidupan masyarakat perkotaan di Gampong Keudah Depan Banda Aceh, (2) Apa
faktor pendukung terjadinya pola interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat perkotaan di Gampong Keudah Depan Banda Aceh,
(3) kendala apa saja yang muncul dalam membentuk interaksi sosial pada kehidupan masyarakat perkotaan di Gampong Keudah
Depan Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pola interaksi sosial yang terjadi selama ini dalam
kehidupan masyarakat perkotaan di Gampong Keudah Depan Banda Aceh. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung terjadinya pola
interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat perkotaan di Gampong Keudah Depan Banda Aceh. (3) Untuk mengetahui kendala
apa saja yang muncul dalam membentuk interaksi sosial pada kehidupan masyarakat perkotaan di Gampong Keudah Depan Banda
Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 suku dan 30 orang
masyarakat di Gampong Keudah Depan Banda Aceh. Teknik pengolahan data  secara deskriptif kualitatif dan menganalisis data
menggunakan analisis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat individual dalam kehidupan masyarakat perkotaan.
Adapun pola interaksi sosial kurangnya tegursapa, merupakan sebagian besar penyebab terjadinya kurang kepedulian dalam
kehidupan masyarakat perkotaan di Gampong Keudah Depan Banda Aceh. Adapun kendala dalam berinteraksi masyarakat lebih
sibuk dengan urusannya masing-masing dan kurangnya minat terhadap lingkungan sekitarnya untuk berinteraksi.
